













Nakon II. svjetskog rata u poratnom su zakonodavstvu dugo godina na snazi bili save-
-
Obiteljsko pravo, kojim se reguliraju odnosi unutar obitelji, usko je povezano sa susta-









stva. U prvim se godinama nakon rata donosi niz zakona kojima se regulira problematika 
2 donosi se 1946., a potom se od 1947. 
3 »Osnovni zakon o odnosima roditelja i 
4 5
6 komiteti se 
-
Nadalje, pri komitetima su se mogli osnivati instituti, zavodi i druge ustanove znanstvenog 
-
-
nja, obavljao je vrhovni nadzor nad izvršenjem propisa o zbrinjavanju i zaštiti ratnih vojnih 
uredbe i upute saveznoj Vladi, iz oblasti socijalne skrbi, a obavljao je i sve ostale poslove 
2 Isto, br. 29/1946, br. 36/1948, br. 11/1951, br. 44/1951, br. 18/1955, br. 4/1957.
3 Isto, br. 30/1947.
4 Isto, br. 104/1947.
5 Isto, br. 30/1947, 24/1952.
6 Isto, br. 19/1946.
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obavljanja svih poslova po ukazanoj potrebi, a koji posebnim propisima budu stavljeni u 
-





ni odbori usmjeravaju se na novonastalu vlast i resorna ministarstva. Kotarski narodni od-
same sebe, kao narodnu vlast u najširem 
-
je, savjete itd. Djelokrug se upravnih poslova odvijao preko savjeta, koji su kao kolegijalni 
-
obrazovnog, starateljskog, rehabilitacijskog tipa, skrbi za socijalno nezbrinute kategorije, 
stariju populaciju i dr.). Organizacijski, kadrovski, terenski problemi, potom pitanja pravo-
-
skrbi za potrebite na vlastitom teritoriju te nadzirati i pratiti ostale socijalne potrebe lokalne 
zajednice. Navedeno se posebice odnosilo na suradnju s povjereništvima za trgovinu i op-
osjetljivih kategorija stanovništva, potom suradnja s povjereništvom rada pri zapošljavanju 
7 Isto, br. 18/1951.
8 NN NRH, br. 87/1947.
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invalida, udovica, samohranih majki itd. Uz ovu unutarnju povezanost, od izuzetnog je 
-
-






broj mogao varirati za jednog, eventualno dva zaposlena. To je više ili manje ovisilo o si-
-
22
povremeno bili zaposleni i honorarni djelatnici (s redovitim zaposlenjem u drugim ustano-
-





Osnovni Zakon o starateljstvu
, Rezolucija UN br. 217/III od 10. 12. 
1948.
, Sl. list, br. 10/1946.
, Sl. list, br. 32/1946.
Prva veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta Normirani oblik naziva Oblasni narodni odbor za Istru





















razdoblju od 1947. do 1960. godine. Nakon prestanka djelovanja stvaratelja gradivo je pre-
tadašnjem Historijskom arhivu u Pazinu. -
  . .9 Ukupna 
(kutija).





radu unutar sustava socijalne skrbi, a koji se odnosio na starije osobe. 
-




10 NN, br. 90/2002.
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Nadalje, dio gradiva predmetnog fonda, koji je u spremišnim prostorima bio pohranjen 
-
Nakon što je gradivo u potpunosti objedinjeno, pristupilo se preoblikovanju ranije 
-
zatim samoj djelatnosti stvaratelja/predmetu poslovanja te kadrovskim poslovima i na kra-
DOSTUPNOST I KORIŠTENJE
-
hivskom gradivu i arhivima11 te Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva.12 Gradivo s 
-
vilnika o korištenju arhivskog gradiva.
gradiva.
11 NN, br. 105/1997.
12 Isto, br. 67/1999.
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-
lom na hrvatskom jeziku, a manji su dijelovi pisani na talijanskom jeziku.
povremeno varira, ovisno o tome radi li se o strojopisu ili rukopisu te o vrsti i boji tinte, 













Organizacija i upravljanje 
1948-1960
Serija
 kutije, 0,04 d/m, papir
-
promjenama, dokumentaciju o osnivanju i radu njegovih 
-
nove, kojima su regulirana materijalna prava zaposlenih. 
-
poslovanje Doma.
1.1. Osnivanje, organizacija, ukidanje
1.2. Organi upravljanja.
Signatura Raspon godina Teh. jedinica Napomena
1. Organizacija i upravljanje Kut. 1
1.1. Osnivanje, organizacija, ukidanje
1.1.1. 1957




1.2.1.1. Konstituiranje Upravnog odbora 1955-1959 U.O. imenova-
1.2.1.2. Zapisnici sjednica Upravnog odbora 1955-1959
1.2.2. Komisije
1.2.2.1. Komisija o donošenju prijedloga o 1960
1.2.2.2. Komisija za kontrolu dospjele hrane
u okviru »
1957










Rad i poslovanje 
1948-1960
Serija 
djelatnost Doma. Prva se podserija spisa odnosi na 
poslovanje -
podatke o obavljanim nadzorima nad poslovanjem Doma te 
-
, bilo da je u svezi sa 
-
ma, prijavama i popratnom dokumentacijom koja je u svezi 
s navedenim, ili se radi o dokumentaciji koja se odnosi na 
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Signatura Raspon godina Teh. jedinica Napomena
2. Rad i poslovanje Kut. 1
2.1.
2.1.1. Planovi i programi rada 1949-1950.1959
2.1.2. Izvještaji o radu 1948-1959
2.1.3. 1948/1960
2.1.4. Nadzor poslovanja 1949/1959
2.1.5. 1948/1960
2.2. Kut. 2
2.2.1. Prehrana, opskrba, zdravstve-
na skrb i smještaj u Dom
2.2.1.1. Opskrba prehrambenim arti-
klima i ostalim potrepštinama
1948/1954
2.2.1.2.
smještaj u Dom i uzajamne ob-







Gradivo je dostupno 
13
2.3.1. 1952-1954
2.3.2. Rješenja, prijave i popratna 






1 kutija, 0,10 d/m, papir
13 
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Gradivo serije odnosi se na dokumentaciju o zapo-
-





Signatura Raspon godina Teh. jedinica Napomena
3.
odnosi




osoblja, zaposlenih radnika i 
1952/1960
3.1.2. Zbirni pregledi zaposlenog 













3.2.4. Prijave za izdavanje (reviziju) 1949


























4.3. 1947-1960 Kut. 5 1947-1949. u 
kutiji 4 1950-








 podatci o fondovima navedeni su u Dopunskim izvorima. 







The archival holding HR-DAPA-262 contains the material which originated in the Nur-
occupy an important place within the new social system. The authorities of that time, 
by establishing special social institutions, started the era of organized care of the needy, 
including the elderly and helpless people. Social affairs fell within the jurisdiction of the 
Committee of Social Care and the Council for Public Health and Social Policy, which re-
The activity of the Nursing Home was aimed at taking care of the elderly and helpless peo-
ple who needed constant help and supervision of others. Before the State Archives of Pazin 
In the summary inventory of this holding there are information about the social cir-
cumstances of that time, that is, the general context that affected the performance of the 
author, information about the author and the material itself. The arranging and processing 
the holding are formed according to the contents of the document, that is, the individual 
-




speciali strutture sociali, danno inizio ad un periodo della cura istituzionale organizzata 
-
sociale, ovvero del Consiglio per la salute popolare e la politica sociale con cui vengono re-
lì fu trasferito nel 1973, insieme al materiale degli ex organi amministrativi e dei soggetti 
produttore, sul produttore e sul materiale stesso. I lavori di sistematizzazione ed elabora-
-
parte del materiale contiene dati personali ed è temporaneamente indisponibile per motivi 
della loro tutela.
